










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「劇作家の思い出」に自ら書いている。Henry Becque : Oeuvres Complètes.
Tome 2. 1924. P.341. 
また、上演にこぎ着けるまでの経緯については、Maurice Descotes の前掲書

















に多くの記事を書いている。Henry Becque : Oeuvres Complètes Tome 5. 参
照。
11）Dumas Fils （1824-1895）: La Dame aux Camélias 1852年2月2日、ヴォー
ドヴィル座にて初演。
12）Théodore Barière（1823-1877）と、Lambert Thiboust （1826-1867）の共
作 1853年5月19日。ヴォードヴィル座にて初演。
13）Dumas Fils : Le Demi-Monde  1855年3月20日、ジムナーズ座にて初演。
14）Emile Augier（1820-1889）：Le Mariage d’Olympe 1855年 7月 17日、
ヴォードヴィル座にて初演。





Lapommeraye :Histoire du début d’Alexandre Dumas Fils au théâtre.
























1697-1763）の「マノン・レスコー」（Histoire du chevalier des Grieux et de
Manon Lescaut. 1733）が書かれたのは18世紀だし、アルフレッド・ド・
ミュッセ（Alfred de Musset 1810-1857）の「フレデリックとベルヌレッ
ト」（Frédéric et Bernerette. 1838）「ミミ・パンソン」（Mimi Pinson 1845）
バルザック（Honoré de Balzac 1799-1850）の「娼婦の栄光と悲惨」（Splendeur











（Charles Baudelaire : 1821-1867）の「悪の華」（Les Fleurs du Mal）も、初
版が同じ1857年6月25日に発売されると、騒ぎとなったが、判決で、300
フランの罰金と詩編6編の削除となった






23）Jules Janin : Journal des débats politiques et littéraires.  le 9 Février 1852
24）Théophile Gautier : La Presse. le 10 Février 1852
25）F. Ponsard : Le Constitutionnel.  le 9 Février 1852
26）Ch.Matharel de Fiennes : Le Siècle.  le 2 Février 1852
27）H. B. de Lapommeraye  : Op.Cit. P.25
28）Théophile Gautier : La Presse. le 17 Mai 1853
29）Auguste Lireux : Le Constitutionnel.  le 23 Mai 1853
30）Ch.Matharel de Fiennes : Le Siècle.  le 23 Mai 1853






33）Jules Janin : Journal des débats politiques et littéraires.  le 23 Mai 1853
34）Auguste Lireux : Le Constitutionnel.  le 23 Mai 1853
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35）Dumas Fils : Théâtre Complet. Ed. Calmann Lévy Tome 2. 1896
36）Dumas Fils. Op. Cit. Tome 4. P.1〜205
37）Dumas Fils. Op. Cit. Tome. 2 P.25




42）Jules Janin : Journal des débats politiques et littéraires.  le 26 Mars 1855
43）Théophile Gautier : La Presse. le 27 Mars 1855
44）Ibid.
45）Jules Janin : Journal des débats politiques et littéraires.  le 26 Mars 1855
46）Ch.Matharel de Fiennes : Le Siècle.  le 26 Mars 1855
47）Dumas Fils. Op. Cit. Tome 2. P.204
48）Théophile Gautier : La Presse. le 27 Mars 1855
49）「我々はオリヴィエが好きなのだ。彼は誠実な男であり、育ちがいい人間が
使う言語を話している。・・・ギャランな男が成し遂げ得る、最も悪い行動を
成し遂げる邪魔をした。」と書いた。 Jules Janin : Journal des débats poli-
tiques et littéraires.  le 26 Mars 1855
50）Ch. Matharel de Fiennes : Le Siècle. le 26 Mars. 1855
51）Emile Augier 1820-1889
52）Emile Augier : Théâtre complet. Tome 3. Ed. Calmann Lévy. P.153-285





本（d'argent à trois chevrons de sable）」の自分用の盾型文字を作ったという。
P.260〜261
55）Emile Augier .Op.cit. Tome 3. P.284




57）Paul Saint-Victor : La Presse. le 22 juillet 1855




















エール作の「ボエームの生活情景」（Henry Murger（1822-1861）: Scène de
la Vie de bohème. 1822）に登場するミミが、これに当たる。
18世紀に書かれた、ルイ・セバスチアン・メルシエの「パリ風景」（Louis-




















Fugier）「優雅な生活」（La Vie élégante 1990）によると、当時ヴァリエテ





























67）デュマ・フィスは、戯曲「ディアンヌ・ド・リス」（Diane de Lys. ジムナー
ズ座にて、1853年11月15日初演）において、それまで男を「愛した経験」
のない有閑夫人が、画家との不倫（初めての恋愛）を実行する話を描いた。
68）Henry Becque : Op.Cit. Tome 4. P.1〜P.81
69）フランスで離婚が認められるのは、1884年のナケ法まで待たねばならない。




71）Henry Becque . Op.Cit.Tome. 4. P.8















naoutovitch : Op.Cit. Tome. 3. P.37-38 参照。
75）「マドレーヌ」（Madeleine）の初演は、ベックの生存中の1899年3月にLu-
cien Muhlfeld  夫人のサロンだったと、アルナウトヴィック（Alexandre Al-

























働いていたことがあった。A.Alnaoutovitch : Op.Cit. Tome 1. P.37. 及び、
Henry Becque. Op. Cit. Tome. 2. P.337 参照のこと。
82）ベックに関する論考については、註(73)に記載した以外にも、「アンリ・
ベック『ラ・ナヴェット』の意義について」法政大学多摩論集18号（2002）。
「『ミシェル・ポペール』は同時代人にどう観られたか」同23号（2007）。
『放蕩息子』は同時代人にどう観られたか」同25号（2009）。「『かけおち』
は同時代人にどう観られたか」同28号（2012）。「『パリ女』は、1890年の
観客にどう観られたか」同30号（2014）がある。
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